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E411 Studio Viola Recital 
Arizona State University School of Music 
5 pm Friday, November 15, 2019 Recital Hall 
Sonata Op. 2 No. 4 in C Major 
Largo grazioso - Allegro 
Sonata Op. 2 No. 8 in C Minor 
Adagio - Allegro moderato 
David Bracamonte, viola 
Deanna Rusnock, piano 
Tighe Herzog, viola 
Nancy Buck, piar)o 
Hebrew Melodies, Op. 9 No. 1 - Sostenuto 
Hebrew Melodies, Op. 9 No. 2 - Grave 
Andante & Hungarian Rondo, Op. 35 
Romance Oubliee, s .. 527 
Elegy, Op. 44 
Marchenbilder, Op. 113 
1. Nicht schnell
2. Lebhaft
3. Rasch
4. Mit langsum Ausdruck
Maya Mokofisi, viola 
Neilson Chen, piano 
Chloe Calvino, viola 
Neilson Chen, piano 
Leilani Rogers, viola 
Neilson Chen, piano 
Jacob Anderson, viola 
Neilson Chen, piano 
Courtney Ferry, viola 
Neilson Chen, piano 
Iris Yang, viola 
Alexander Kantzos, viola 
Bryson Merkley, viola 
Taylor Sapanara, viola 
with Neilson Chen, piano 
William Flackton 
(1709-1798) 
William Flackton 
(1709-1798) 
Joseph Joachim 
(1831-1907) 
Joseph Joachim 
(1831-1907) 
Carl von Weber 
(1786-1826) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Aleksandr Glazunov 
(l,.865-1936) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
